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Abstrak 
PT. International Chemical Industry adalah salah satu perusahaan yang bergerak di bidang 
manufaktur. Masalah yang terjadi dalam perusahaan ini adalah tidak tercapainya target 
produktivitas pada PT. International Chemical Industry setelah adanya perubahan teknologi. 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh  organizational learning dan 
kompetensi terhadap kinerja karyawan pada PT. International Chemical Industry. Jenis penelitian 
yang bersifat asosiatif ini menggunakan data kuantitatif primer dan sekunder dimana data-data 
tersebut dikumpulkan melalui kuesioner yang dibagikan kepada 93 karyawan sebagai responden, 
studi literatur, serta wawancara dengan beberapa karyawan, HRD dan Manager Produksi pada 
PT. International Chemical Industry. Metode pengolahan data yang digunakan dalam penelitian 
ini adalah metode regression analysis. Berdasarkan hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa 
organizational learning dan kompetensi berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja 
karyawan PT. International Chemical Industry. 
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PT. International Chemical Industry is one of the companies engaged in manufacturing. The 
problem that happened in this company is not achieving the target productivity at PT. 
International Chemical Industry after the changes in technology. The purpose of this study was 
to determine the effect of organizational learning and competence on the performance of 
employees at PT. International Chemical Industry. This type of research is associative uses 
primary and secondary quantitative data where these data were collected through 
questionnaires distributed to 93 employees as respondents, literature, and interviews with 
several employees, HR and Production Manager at PT. International Chemical Industry. Data 
processing method used in this research is the method of regression analysis. Based on the 
results of this study indicate that organizational learning and competence significantly influence 
the performance of employees of PT. International Chemical Industry. 
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